









Päiväys - Datum N:o - Nr
RA 1979:7 
Ennakkolaskelma
5!“!'’ 90 - 17 341/554 lei.
Förhandsuppskattning
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT HELMIKUU 1979 - BE VIL JADE BYGGNADSTILLSTÂND FEBRUARI 1979
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m3
1978 1979 1978 1979
II I-II I II I-II II I-II I II I-II
Yhteensä - Summa 2 429 4 953 1 885 2 776 4 661 1 259 2 923 1 179 1 658 2 837
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 1 115 2 039 934 1 126 2 060 584 1 180 569 665 1 234
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 331 526 185 427 612 86 136 61 65 126
Teollisuusrakennukset * 
Industribyggnader 458 909 209 321 530 328 675 175' 220 395
Liikerakennukset - 
Af färsbyggnader 171 497 231 419 650 69 326 185 398 583
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 7 232 32 17 49 4 228 22 15 37
Koulut - Skolor 82 161 68 148 216 70 140 38 132 170
Sairaalat -- Sjukhus 36 67 26 37 , 63 31 61 26 37 63
Muut julk. rakennukset - 
övr. offentl. byggnader 94 283 105 107 212 63 134 88 71 159.
Muut rakennukset - 




Alla byggn. 1 000 3m
Asuinrakennukset  ̂





1978 1979 1978 1979 1978 1979
I-II II I-II I-II II I-II I-II II I-II
Koko maa - Hela riket 4 953 2 776 4 661 2 039 1 126 2 060 6 771 3 559 6 772
Uudenmaan lääni - Nylands län . 973 482 942 426 236 603 1 422 745 2 109
Turun ja Porin lääni - 
Abo och Björneborgs län 851 521 749 381 206 316 1 140 696 1 014
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland 52 5 36 31 3 19 74 4 33
Hämeen lääni * Tavastehus län 658 307 656 299 161 272 969 493 864
Kymen lääni - Kymmene län 225 171 250 107 88 142 375 270 467
Mikkelin lääni - S:t Michels län 208 93 174 93 38 92 369 114 317
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 106 99 179 67 . 27 45 245 71 122
Kuopion lääni - Kuopio Iän 275 116 200 96 50 102 .384 159 325
Keski-Sucmen lääni - 
Mellersta Finlands län 254 103 164 79 61 87 255 191 ' 288
Vaasan lääni - Vasa län 703 ' . 615 881 207 132 189 614 423 612
Oulun lääni - Uleiborgs län 468 139 231 178 75 110 649 234 332
Lapin lääni - Lappiands läft 181 126 200 75 . 48 83 275 159 289
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.




Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin helmikuu vuosina 1978 ja 1979; Ennakkolaskelma. 
Beviljade byggnadstillstand för bostadsbyggnader enligt hustyp februari aren 1978 och 1979; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St — 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1978 1979 1978 1979 : 1978 1979 1978 1979
Yhteensä - Summa 1 408 1 342 1 115 1 126 3 535 3 539 269 268
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 1 173 1 097 443 401 845 734 102 88
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 150 154 227 212 916 848 64 60
Kerrostalot - 
Vlningshus 85 91 445 513 1 774 • 1 957 104 120
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 1 735 1 753 1 314 1 650 36 20 3 1
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi - helmikuu vuosina 1978 ja 1979; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979
Yhteensä - Summa 2 359 2 263 2 039 2 060 6 677 6 724 488 493
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 1 955 1 799 741 668 1 416 1 223 169 148
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 240 285 370 413 1 471 1 607 104 116
Kerrostalot - 
Vaningshus 164 179 927 979 3 790 3 894 216 230
Pääasiallisesti muut kuin 
Asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än
bostadsbyggnader | 3 008 2-920 2 9114, 2 601 94 48 7 3
